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PERAN MEDIASI KETERLIBATAN PEKERJAAN
PADA HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK
PEKERJAAN DAN PERILAKU
KEWARGANERAAN ORGANISASIONAL PADA
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
peran mediasi keterlibatan pekerjaan pada hubungan atfiara
karakteristik pekerjaan dan perilaku kewarganegaraan
organisasional pada Guru SMA di Surabaya. Desain penelitian
kausal, yang menggunakan 3 variabel, yaitu Ifurakteristik Pekeq'a
sebagai variabel independen, perilaku organisasional
kewarganegaraan sebagai variabel tergantung, dan keterlibatan kerj a
sebagai mediasi a\tara karakteristik pekerja dan perilaku
kewarganegaraan organisasional pada Guru SMA Di Surabaya.
Teknik analisis data menggunakan analisis Regresi Hirarkikal
dengan program SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1, yaitu
karakteristik pekerja berpengaruh positif terhadap perilaku
organisasional kewarganegaraan, didukung hipotesis 2 menunjukkan
bahwa karakleristik pekerja berpengaruh positif terhadap perilaku
organisasional kewarganegaraan, didukung hipotesis 3 berpengaruh
negatif sehingga keterlibatan kerja tidak dapat memediasi
karakteristik pekerj a dan perilaku kewarganegaraan organisasional
pada Guru SMADi Surabaya, sehingga hipotesis 3 tidak didukung.
Kata Kunci : Karakteristik Pekerja, Keterlibatan Kerja,
Perilaku Kewarganegaraan Organisasional dan Mediasi.
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PADA HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK
PEKERJAAN DAN PERILAKU
KEWARGANERAAN ORGANISASIONAL PADA
GURU SMA DI SURABAYA
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The purpose of this research is to identify the mediating
role of job involvement on the relationship between job
characteristics and organizational citizenship behavior at high
school teacher in Surabaya. Causal research design that uses three
variables, that is characteristic of Workers as the dependent variable,
organizational citizenship behavior as independent variables, and
job involvement as mediation between worker and organizational
citizenship behavior at high school teacher in Surabaya. Data were
analyzed using hierarchical regression analysis using SPSS.
The results showed Hlpothesis 1 the characteristics of
workers positive effect on organizattoral citizenship behavior.
Hypothesis 2 shows that the characteristics of workers positive
effect on organizational citizenship behavior. Meanwhile,
Hypothesis 3 thus negatively affect job involvement can not mediate
workers' characteristics and organizational citizenship behavior at
high school teacher in Surabaya.
KEY : Job Characteristic, Job Involment, Organizational
Citizenship Behaviour, Mediating.
